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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendidikan auditor, 
besarnya fee audit, pelaksanaan jasa non audit, dan hubungan auditor dengan klien 
terhadap independensi auditor di Kota Padang. Independensi auditor mempunyai peranan 
yang sangat penting kepada auditor ketika menjalankan tugas audit yaitu 
mempertahankan sikap jujur dan tidak memihak kepada siapapun. 
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP kota Padang yang 
terdiri atas 4 KAP. Pengambilan sampel digunakan dengan cara random sampling. 
Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 40 dan jumlah kuesioner yang 
dapat dianalisis sebanyak 33. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis regresi linear berganda.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan auditor berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap independensi auditor, dan besarnya fee audit berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan pelaksanaan jasa non audit dan 
hubungan auditor dengan klien tidak berpengaruh terhadap independensi auditor. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to empirically test the auditor education, audit fees, services offered non 
audit, relationship of auditor and client has influence to auditor independence in Padang. 
Auditor independence has a very important role to the auditor when the audit task is to 
maintain an honest and impartial attitude to anyone. 
The population in this study is the auditor who worked on the KAP in Padang consisting 
of 4 KAP. The samples used by random sampling. Questionnaire distributed to 
respondents were 40 and the number of questionnaires that can be analyzed as many as 
33. The data analysis technique used in this study is the technique of multiple linear 
regression analysis. 
The results of this study indicate that auditor education has positive influence and 
significant auditor independence. Audit fees has negative influence and significant on 
auditor independence. While the services offered non audit and relationship of auditor 
and client does not has influence on auditor independence. 
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